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Forma: Cónica, ventruda desde la parte media inferior. Contorno irregular. 
 
Cavidad del pedúnculo: Amplia, profunda, con pequeña chapa ruginosa estrellada en el fondo. Borde 
irregular. Pedúnculo: Mas bien corto y de grosor medio. 
 
Cavidad del ojo: Estrecha, casi superficial, fruncida. Ojo: De tamaño medianamente pequeño. Cerrado o 
entreabierto. Sépalos largos, muy juntos hasta su mitad en que se vuelven las puntas hacia afuera. A veces 
aparecen entrecruzados. 
 
Piel: Levemente grasa. Color: Amarillo blanco verdoso, exento de chapa o suavemente ruborosa. Punteado 
visible por ser de tono blanco agrisado sobre la parte verdosa y amarillo intenso en la zona blanquinosa. 
Aisladamente se encuentra alguno ruginoso. 
 
Tubo del cáliz: Cónico o en embudo corto. Estambres insertos por encima de su mitad. 
 
Corazón: Más cerca del pedúnculo, bulbiforme alargado e irregularmente enmarcado. Eje abierto. Celdas 
alargadas y cóncavas. 
 
Semillas: Pequeñas, con punta obtusa o aguda. 
 
Carne: Blanca. Crujiente o fundente. Sabor: Acidulado. Aceptable. 
 
Maduración: Verano. 
 
 
